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Гипоксически-ишемическая энцефалопатия является одной из наиболее распространенных патологий неонатального периода. Она занимает ведущие места и среди причин, ведущих к летальному исходу. Высокая степень распространенности гипоксически-ишемической энцефалопатии требует совершенствования знаний об особенностях ее клинической картины. 
Было исследовано 154 новорожденных с поражением центральной нервной системы тяжелой степени на фоне анте- и интранатальной гипоксии. Критерием выделения тяжести служила классификация H.B. Sarnat, M.S. Sarnat [1976] в модификации A.Hill, J.J. Volpe [1994]. 
Среди исследуемых новорожденных превалировал синдром угнетения, который оставался преобладающим у абсолютного большинства в течение всего времени наблюдения. Синдром возбуждения встречался значительно реже. Высокая частота выявления синдрома угнетения у детей с тяжелым повреждением центральной нервной системы является характерным состоянием, что подтверждается рядом источников. Судорожный синдром отмечался у половины новорожденных с гипоксическим поражением ЦНС. Степень его выраженности в группе снижалась к 10-14-му дню жизни – он был найден уже у 10,67±3,59 (p<0,05). К окончанию времени наблюдения данный синдром обнаруживался лишь у 2,67±1,87% младенцев. 
В целом, при исследовании неврологического статуса, для всех исследуемых новорожденных было характерным наличие грубых нарушений функции ЦНС. Это определялось значительной частотой коматозного и судорожного синдрома, превалированием синдрома угнетения в течение всего времени наблюдения. В то же время, для детей с развитием почечной недостаточности, было характерным наличие более длительных отклонений неврологического статуса. Это проявлялось в особенностях выявления нарушений акта сосания, стволовых рефлексов, мышечного тонуса, судорожного статуса.

